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Errata  
 
For the purpose of this errata all headings, sub‐headings and general text in the original report should be counted as a 
line of text. 
Executive Summary 
p. 1, line 25‐26: for "Australia and New Zealand Environment and Conservation Council (ANZECC) guidelines" 
read 
"Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality (2000) (known as Australia New 
Zealand Environment and Conservation Council (ANZECC) Guidelines)" 
 
List of Figures 
p. 4, line 42: for "Appendix 1" read "Appendix A" 
 
Overview of Site Assessment 
p. 8, line 14: for "Appendix 2" read "Appendix B" 
 
p. 8, line 19: for "Appendix 3" read "Appendix C" 
 
p. 10, line 4: for "Appendix 4" read "Appendix D" 
 
References 
p. 48, insert as first reference  
"Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality 2000, Australia New Zealand 
Environment and Conservation Council (ANZECC) and Agriculture and Resource Management Council of 
Australia and New Zealand, Canberra, viewed 22/09/2010,  
<http://www.mincos.gov.au/publications/australian_and_new_zealand_guidelines_for_fresh_and_marine_
water_quality>." 
 
p. 48, line 24‐25: delete "George Ares A, Clark JR 2000 Aquatic toxicity of two Corexit® dispersants. 
Chemosphere 40: 897‐906" 
 
